






























































笔者以梅县作为调查地点。 梅县地处湖南中部，辖区总面积 3642 平方公里，辖 26 个乡镇、2
个国营林场、1 个经济开发区，人口 128 万，其中农业人口 116 万，地貌属山丘盆地，有着数千年
的历史文化，系国家级贫困县。
整个调查在 2006 年 4 月至 2007 年 3 月期间分多次进行， 笔者与部分码民和个别庄家进行
的深度访谈以及运用观察法所得记录是本文的主要资料来源，而与部分码民的偶遇访谈也对本
文贡献不小。






























































荩 资金流向链条 E：经济资本 S：社会资本 ？ ：无法确定的资本量
荩 信息流向链条 C：文化资本 ＋（－）：资本量
图 1 黑彩场域的结构
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黑彩场域的逻辑
黑彩场域中的各种位置是客观存在的，拥有特定资本类型和数量的人将分别去占据相应的
位置。 这些位置不因占位者的退出而消失，其他具有相同的资本结构和数量的人会对这些位置
重新占位。
3、结构与资本的不对称性
黑彩场域的结构形式类似于一个松散交错的金字塔型， 庄家在其中居于上层和支配的地
位，写单人出于承接的中间位置，而广大的码民则处于下层和被支配的地位。 码民千方百计想通
过买码赚钱发财，新码民进来很投入，希望能够立即发财，买码赚了钱的人希望能赚更多的钱；
买码赔了本的又希望能够通过买码翻本赚钱，写单人和庄家希望买码的越多越好，他们千方百
计地让更多的人买码，让买码的人买得更多。 虽然庄家、写单人、码民等在结构上存在鸿沟与距
离，资本力量也不对称，但他们却都在彼此认可的既定结构和规则中努力寻求对经济利益的“有
序”争夺，这就使得黑彩场域充满了动力、活力与张力，动力机制也由此实现着生产和再生产。
六、结语
在场域理论的视域中，黑彩主体的惯习，即他们对地下“六合彩”的知觉、评价和行动，是社
会结构在他们心智结构中的反映，也正是这种惯习让他们对地下“六合彩”趋之若鹜；黑彩主体
在这种惯习的指引下遵循一种“模糊的实践逻辑”而展开各种实践，进而维系着黑彩场域的运
行，实现自身动力机制的生产与再生产，这就使得地下“六合彩”能够“长盛不衰”、历经数年而未
见消亡。 场域的终结需要惯习的改变以及动力机制的丧失，而当它们深深植根于其中的社会结
构没有根本改变，社会土壤没有完全消失时，它就会以其它状态、其它形式而继续存在。
注释：
①本文将购买地下“六合彩”称为买码，将买码的人们称为码民，以此与合法彩民相区分。
②本文综合整理出来的访谈材料以故事的方式陈述，其它为访谈原话。
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